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Annual flow of the Nile Average biennial flow of the Nile









Inflation rate in Japan
Figure 3. Inflation rate in Japan, 1985M1-2002M12.